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Моему брату,  
к р е с т ь я н и н ! ! .
„П р авда  ли", с п р о си л ъ  ты меня, „что твои т о в а ­
рищи, г о р о д с ю е  рабочче х о т я т ъ  взять у  меня землю,  
ту зем л ю  которую я т а к ъ  люблю, и которая д а е т ъ  м н е  
хл-Ьбъ, правда  довол ь но  скупо , но все-таки д а ет ъ ?  Она  
кормила м оего  отца  и отца  м о его  отца; н еу ж ел и  ж е  
д-Ьти мои б у д у т ъ  лиш ены  в озм ож н ости  кормиться на  
ней? П равда ли, что ты хочеш ь взять у меня землю?"
—  „ Н е т ъ ,  мой б р а т ь ,  эт о  н еп р а в д а .  Ты любишь  
землю, во зд ел ы в а еш ь  ее ,  т е б е  п р и н а д л е ж и т ъ ’и ур ож ай .  
Ты добы ваеш ь и зъ  зем л и  х л е б ъ ,  никто не и м е е т ъ  п р а ­
ва Ьсть его  пр еж де  тебя ,  п р е ж д е  женщины, которая  
со ед и н и л а  свою суд ь б у  с ъ  твоей , п р еж д е  р еб ен к а ,  ро- 
дивш агося  о тъ  ваш его  сою за .  Х р ан и  свои поля, храни  
свой за с т у п ъ  и с о х у ,  н ео бх од и м ы е т е б е ,  чтобы в с п а ­
хивать за т в е р д ев ш у ю  зем л ю , храни с е м е н а  для п о с е -  
вовъ. Н е т ъ  ничего  с в я щ е н н е е  т в о ег о  т р у д а ,— и тысячу  
р а зъ  будь  проклятъ  т о т ъ ,  кто в зд у м а етъ  отнять у тебя  
землю, с д ел а в ш у ю с я  корм илицей  бл агод а р я  тр у д у  рукъ  
твоихъ! “
Но то, что я говорю  т е б ё ,  я не скаж у'‘ЗТ№ »  
гимъ которые т о ж е  навьм аю тъ себя .зем яе1Ш У игЫ й|1цо  
на сам ом ъ д е л е  не являются ими, К т о  эт и  таДъ^-тча- 
зываемые работники, Эти возделы в& теЛ Й ^Ъ тйй ^ О динъ
родился  вел ь м ож ей . Л иш ь  только у с п е л и  пол ож ить  его  
въ колыбель, од'Ьтаго въ  тонш я ткани и д о р о п е  шелка,  
свя щ енни къ, судья, нотар1усъ и д р у п я  особы  пришли  
поклони ться  н о в о р о ж д ен н о м у ,  какъ б у д у щ ем у  в л ад ел ь ц у  
зем л и . К ур ти зан ы , мужчины и ж енщ ины , стекаю тся  со  
всЬ хъ с т о р о н ъ ,  принося  дары, дороН я ткани, за т к а н ­
ные с е р е б р о м ъ  и золоты я погрем уш ки; и въ то  время,  
какъ его  осы п аю т ъ  подаркам и, писцы зап и сы ваю тъ  въ 
б о л ш и х ъ  к ни гахъ , что м а л ю т к а  в л а д е е т ъ — з д е с ь  
источникам и, т а м ъ  рек ам и , а ещ е д ал ьш е л е са м и , п о ­
лями и л угам и , т а м ъ  садам и и ещ е другим и полями,  
другим и л е с а м и ,  другим и пастбищ ам и. У н его  есть  
им-Ьжя въ го р а х ъ ,  е ст ь  въ д ол и н а хъ ;  д а ж е  п о д ъ  з е м ­
лею у н е г о  и м ею т ся  крупный влад'Ьшя, г д е  люди р або-  
та ю т ъ  сотням и и ты сячами. Д о ст и г ш и  зрЪ лаго в озр аста  
о н ъ  м о ж е т ъ  быть п о с е т и т ь  к о г да -н и бу д ь  эт и  в л а д еш я ,  
унасл'Ьдованныя им ъ по вы х о д а  и зъ  утр обы  м атери —  
м о ж е т ъ  быть, не д а с т ъ  с е б е  т р у д а  д а ж е  .заглянуть  
туда; но все равно, продукты  соб и р ат ь  и продавать  
б у д е т ъ  он ъ .  С о всЬ хъ  с т о р о н ъ ,  по про'Ьзжимъ и ж е л е з -  
нымъ д о р о г а м ъ ,  на р’Ьчныхъ б а р ж а х ъ  и м ор ск и хъ  паро-  
х о д а х ъ  къ нему б у д у т ъ  прибы вать м еш ки з о л о т а — до-  
х о д ъ  съ  его  помЪстш . И ч то-ж е?  К о г д а  у н а съ  б у д е т ъ  
сила, о ст а в и м ъ  мы в с е  эти  продукты  челов-Ьческаго  
тр у д а  въ с у н д у к а х ъ  э т о г о  н а сл ед н и к а ?  О стави м ъ ли 
мы н еп р и к о сн о в ен н о й  э т у  со бст в ен н о ст ь ?  Н е т ъ ,  друзья  
мои, мы в о зь м ем ъ  все эт о .  Мы р а зо р в е м ъ  э т и  бумаги  
и планы, мы взл о м а ем ъ  двери  э т и х ъ  зам ков ъ , мы з а в ­
л а д е е м  этим и и м еш я м и . „ Р а бо тай ,  м ол одой  ч е л о в е к ъ ,  
скаж ем  мы ему, есл и  хо ч еш ь  е с т ь .  Н ичто больше, и зъ  
э т и х ъ  б о г а т ст в ъ  н е  п р и н а д п еж и т ъ  т е б е “.
А  т о т ъ  д р уг о й  г о сп о д и н ъ ,  родивш ш ся б ед н я к о м ъ  
б е з ъ  д в ор я н ск и х ъ  г р а м о т ъ ,  к ь  к о тор ом у ни о д и н ъ  
л ь ст ец ъ  не являлся на п окл онъ  въ м атери н ск ую  х и ж и ­
ну или ч ерд ак ъ , но котором у у д а л о с ь  р а з б о г а т е т ь  при 
помощи св о е г о  ч ест н а г о  или н еч е с т н а г о  т р у д а  ?У него  
не было ни клочка зем л и , г д е  бы о н ъ  м огъ  склонить  
свою голову, но о н ъ  с у м е л ъ  п о ср ед ст в о м ъ  спекул я цщ
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или сбереж ений , м илостью  с в о и х ъ  г о с п о д ъ  или судьбы  
прюбр-Ьсть громадны й п р о ст р а н ст в а ,  который о н ъ  т е ­
перь о к р у ж а е т ъ  с т е н а м и  и забор ам и : о н ъ  с о б и р а е т ъ ,  
г д е  не сЬ ял ъ , о н ъ  е с т ъ  и подО ир аетъ  х л е б ъ ,  которы й  
д ру го й  д обы л ъ  св ои м ъ  т р уд о м ъ . О т н есе м с я  ли мы с ъ
> у в а ж ен и ем  къ эт о й  д р у г ой  с о б ст в ен н о ст и ,  с о б с т в е н ­
ности  разбогат'Ьвш аго б ед н я к а ,  которы й н е  р а б о т а ет ъ  
са м ъ  и н а з ы в з е т ъ  зем л ю  своею , во зд ел ы в а я  е е  руками  
рабовъ? Н е т ъ ,  мы не п о щ ад и м ъ  э т у  вторую  с о б с т в е н -
’ ность , т ак ъ  ж е ,  какъ и первую . И з д е с ь  та к ж е , когда
у н асъ  б у д е т ъ  сил а , мы в о зь м ем ъ  эти  и м е ш я  и с к а ж ем ъ
том у, кто с ч и т а е т ъ  себ я  и х ъ  хо зя и н ом ъ : „Прочь выс­
кочка! Ты р а б о т а л ъ  когда  то, такъ  п р о до л ж ай .  Ты  
бу д еш ь  и м ет ь  х л е б ъ ,  которы й за р а б о т а е ш ь  своим ъ  
т р у д о м ъ ,  но зем л я , которую  ты н е  в о зд ел ы в а еш ь , б о л ь ­
ше не твоя. Ты б о л ь ш е  не х о зя и н ъ  хлеба!"
Т ак и м ъ  о б р а зо м ъ ,  мы в озь м ем ъ  зем лю , но в о з ь ­
м ем ъ  у т е х ъ ,  кто в л а д е е т ъ  ею, не р аб ота я , чтобы о т ­
д ать  е е  т е м ъ ,  кто р а б о т а ет ъ ;  но о т д а д и м ъ  е е  не для  
т о го ,  чтобы  по зв о л и ть  им ъ въ свою о ч е р е д ь  э к с п л у ­
атировать  д р у г и х ъ  н ес ч а ст н ы х ъ .  К о л и ч е ст в о  з е м л и ,н а  
к о т о р ое  о т д е л ь н а я  л и чн ость , сем ь я  или группа д р у зе й  
и м е е т ъ  право, не м о ж е т ъ  пр евы ш ать  р а з м е р о в ъ ,  ко­
т о р ы е м о г у т ъ  быть об работан ы  личны мъ или общ им ъ  
т р у д о м ъ .  К а к ъ  только р азм ер ы  эти  п е р е х о д я т ъ  за  п р е ­
д ел ы  п р о с т р а н ст в а ,  к о т о р ое  они м огутъ  в о з д е л а т ь ,  они  
не в п р а в е  б у д у т ъ  т р е б о в а т ь  с е б е  э т о т ъ  излиш екъ;  
п о л ь зов ан и е  им ъ п р и н а д л е к и т ъ  д р у г о м у  работнику . Т о,  
что ты о б р аб ат ы в а еш ь , мой б р а т ъ ,— твое ,  и мы помо-
> ж е м ъ  т е б е  со х р а н и т ь  эт о  в сем и  находящ им ся  въ наш ей  
власти ср едствам и; но зем л я , которую  ты в о з д е л ы в а ­
ешь, п р и н а д л е ж и т ъ  т в о е м у  товарищ у. Д ай ем у м ест о .  
О н ъ т о ж е  с у м е е т ъ  р а бо т ать
Но, если  каждый и зъ  васъ  и м е е т ъ  право на  
свою  долю зем л и ,  б у д е т е  ли вы ж ить о т д е л ь н о  д р у г ъ  
о т ъ  друга?  О д и н ъ  м елкш  к р ест ья н и н ъ , со бст в ен н и к ъ  
или а р е н д а т о р ъ ,  сл иш ком ъ с л а б ъ ,  чтобы  бо р от ь ся  за-
р а з ъ  и со  ск у п ой  п р и р од ой  и с о  злы ми у г н е т а т е л я м и .  
Е сл и  о н ъ  в ы ж и в а е т ъ ,  то  б л а г о д а р я  ч уд о в и щ н ы м ъ  у си -  
Л1ям ъ . О н ъ  д о л ж е н ъ  п р и сп о со б л я т ь ся  ко всЬ м ъ кап- 
р и з а м ъ  п огоды  и в т ы с я ч е  сл у ч а ев  п о д ч и н я т ь с я  д о б ­
р о в о л ь н о й  п ы т к е .  М о р о з и т ь  ли, п а л и т ъ  ли с о л н ц е ,  
и д е т ъ  ли до ж д ь ,  или д у е т ъ  в'Ьтеръ, о н ъ  д о л ж е н ъ  
в с е г д а  быть на р а б о т е ;  з а т о п и т ь  н а в о д н е ш е м ъ  ег о  
у р о ж а й ,  с п а л и т ь  е г о  с о л н ц е — о н ъ  с ъ  г р усть ю  с о б е -  
р е т ъ  остатки , кот о р ы хъ  не х в а т и т ь  ем у, чтобы п р о к о р ­
м иться . Н а с т у п и т ь  д е н ь  п о с е в а — о н ъ  вы н етъ  и зо  р та  
п о с л е д н е е  з е р н о  и б р о с и т ь  ег о  в ъ  б о р о зд у .  В ъ  его  от-  
ч а я н ш  у  н ег о  о с т а е т с я  с т р а с т н а я  вер а :  о н ъ  п р и н о с и т ь  
в ъ  ж е р т в у  ч а с т ь  с в о е й  у б о г о й  жатвы , т а к ъ  н е о б х о д и ­
мой ем у , въ  у в е р е н н о с т и ,  что  п о с л е  с у р о в о й  зимы,  
п р е д а т е л ь с к о й  и и з м е н ч и в о й  весны , п о с л е  ж г у ч а г о  
л е т а ,  х л е б ь  в сет а к и  р о д и т с я  и у д в о и т ь ,  у т р о и т ь ,  
у д е  с я т е р и т ъ ,  быть м о ж е т ъ ,  п о с е в ъ .  Какую глубок ую  
лю бовь  х р а н и т ь  о н ъ  къ э т о й  з е м л е ,  к отор ая  за с т а в -  
л я е т ъ  е г о  т а к ъ  м ного  т р у д и т ь с я ,  т а к ъ  м ного  с т р а д а т ь  
въ п о с т о я н н о м ъ  с т р а х е  и разочаровании и т а к ъ  л и к о ­
вать о т ъ  р а д о с т и ,  при в и д е  вол н у ю щ и х ся  на л и т ы х ъ  
к о л о сь е в ъ .  Н е т ъ  с и л ь н е е  любви к р е с т ь я н и н а  къ з е м ­
л е ,  к от ор у ю  о н ъ  в с п а х и в а е т ъ  и з а с е в а е т ъ ,  й з ъ  к о т о ­
р о й  о н ъ  в ы ш ел ъ  и в к отор ую  в ер н ется !  И, однако ,  
ск о л ь к о  в р а г о в ъ  е г о  о к р у ж а е т ъ  и за р я т с я  на э т у  з е м ­
лю, к оторую  о н ъ  т а к ъ  с т р а с т н о  л ю б и т ъ .  С б ор щ и к ъ  
п о д а т е й  о б л а г а е т ъ  н а л о г о м ъ  е г о  б о р о н у  и б е р е т ъ  
у не"о ч а ст ь  с о б р а н н а г о  и м ъ  х л е б а ;  п р о д а в е ц ъ  б е р е т ъ  
др угую  часть; ж е л е з н а я  д о р о г а  е г о  о б к р а д ы в а е т ъ  при  
п е р е в о з к е  т о в а р а .  С о  в с е х ъ  с т о р о н ъ  е г о  обм ан ы в аю тъ  
И ск ол ь к о  бы мы е м у  ни кричали: „Н е п л ати  н а л о -  
говъ , плати  а р е н д н о й  пл а т ы " ,— о н ъ  всет ак и  п л а т и т ь ,  
по т о м у  что  о н ъ  о д и н ъ ,  п о т о м у  ч т о  о н ъ  не д о в е р я е т ъ  
св о и м ъ  с о с е д я м ъ  — д р у г и м ъ  м ел к и м ъ  к р е ст ь я н а м ъ ,  
с о б с т в ен н и к а м ъ , или а р е н д а т о р а м ъ ,  и не р е ш а е т с я  
сг о в о р и т ь с я  с ъ  ними. С т р а х о м ъ  и р а з ъ е д и н е ш е м ъ  
д е р ж а т ь  к р е с т ь я н ъ  в ъ  подчинении.
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С и л ь н + е  въ  б о р ь б е  с ъ  общ им ъ врагом ъ, г осудар -  
ст в о м ъ  и ба р и н о м ъ , к р ест ь я н е ,  ж ивуице общ ествам и,  
какъ з а д р у г а  и М1ръ, въ Р о с с ш  и д р у г и х ъ  славян-  
ск и хъ  с т р а н а х ъ .  З е м л я — и хъ  о б щ ест в ен н а я  с о б с т в е н ­
ность  и он а  не д р о б и т ся  на м ногоч и сл ен н ы е куски,  
о г о р о ж ен н ы е  заб ор а м и ,  с т е н а м и  или р зам и . И м ъ не  
пр и х од и т ся  спор ить , ихъ  ли кол осъ , в ы росш ш  вправо  
или вл ев о  о т ъ  борозды . У н ихъ  н е т ъ  ни су д еб н ы х ъ  
приставовъ, ни адвок атов ъ , ни н о т а р 1у с о в ъ ,  чтобы  
уст р аи в а т ь  и хъ  д е л а  с ъ  т озар ищ ам и. П о с л е  сбор а ,  до  
н а ст у п л еш я  поры новы хъ р а б о т ъ  они со би р а ю т ся  
в м е с т е  для о б с у ж д е ш я  св о и х ъ  общ ихъ  и н т е р е с о в ъ .  
Ж ен и л ся  кто нибудь, родился въ с е м ь е  р еб ен о к ъ  или  
вообще прибавился новый ч л е н ъ ,— в с е  и зл а г а ю т ъ  св о е  
но в о е  п о л о ж е ш е  и б е р у т ъ  бол ьш ую  часть и зъ  общ аго,  
имущ ества, чтобы у д о в л ет в о р и т ь  увеличивгшяся п о т ­
р ебности . Н адел ы  увел ич иваю тся  или у м ен ь ш а ю т с я  
см отря по к ол и честву  зем л и  и по числ у  ч л е н о в ъ  о б ­
щины, и каждый о б р .б а т ы в а е т ъ  с в о е  поле, с ч а с т л и ­
вый с о з н а ш е м ъ ,  что ж и в е т ъ  въ м и р е  с ъ  своими б р а т ь ­
ями, которы е р аб о т а ю т ъ  т у т ъ - ж е  на з е м л е ,  р а з м е р е н ­
ной со о б р а зн о  потребности!* ъ  в с е х ъ .  В ъ  с л у ч а е  н е о б ­
ходим ости товарищ и п о м о г а ю т ъ  д р у г ъ  другу: с г о р е л а  
чья нибудь  х и ж и н а ,— в с е  пр ин им аю тся  з а  постройку  
новой; р азм ы ло д о ж д е м ъ  часть  п о л я ,— у ст у п а ю т ъ  д р у ­
г ое  п о ст р а д а в ш ем у  в л а д ел ь ц у .  К т о -н и б у д ь  о д и н ъ  па- 
с е т ъ  общинныя с т а д а ,  и в еч ер о м ъ  овцы и коровы с а ­
ми возвращ аю тся въ свои  х л е в а .  О бщ ина со с т а в л я е т ъ  
въ одн о  и то ж е  время с о б с т в ен н о ст ь  в с е х ъ  и каж даго .
Но, какъ и о т д е л ь н а я  л и ч н о ст ь ,” 'о б щ и н а  слиш -  
комъ слаба , если  он а  о с т а е т с я  о б о с о б л е н н о й .  Н е  до-  
с т а е т ъ  зем л и  для всей  общ ины ,— и в с е  должны  г о л о ­
дать! Она находится  почти въ п остоян ной  в р а ж д е  с ъ  
б о л е е  богаты м ъ п ом ещ и к ом ъ , которы й в е ч н о  заявля  
е т ъ  п р и т я заш я  на то или д р у г о е  поле, т о т ъ  или др у  
гой л е с ъ  или пастбищ е. Она ст а р а т е л ь н о  бор ет ся , и 
если  бы бы лъ только о д и н ъ  п ом ещ и к ъ , он а  ж иво с п р а ­
вилась  бы с ъ  ег о  алчностью , но пом ещ и к ъ  не одинъ;
на е г о  с т о р о н е  г у б е р н а т о р ъ  и начальникъ полиции, 
за  него  ст о я т ъ  попы и судь и , его  п о д д е р ж и в а е т ъ  все  
п р ав ител ь ств о  с ъ  своими законам и и арм1ей. В ъ  с л у ­
чай нужды , къ его  у с л у га м ъ  им ею тся  пушки, чтобы  
разстрЪ лять т-Ьхъ, кто не х о ч е т ъ  уступ и ть  ем у сп о р ­
ную землю. Т аким ъ о б р а зо м ъ ,  есл и  д а ж е  общ ина б у ­
д е т ъ  ты сячу р а зъ  права, все говор и тъ  за  то, что вл а­
сти н а й д у т ъ  ее  н еп р ав ой . И какъ бы мы ни кричали  
ей, какъ и плательщ ику податей: „Н е  у ст у п ай !" — она,  
и кр естья н и н ъ -оди н оч к а , до л ж н а  б у д ет ъ  уступить, въ  
с и л у  св о е й  о б о со б л е н н о ст и  и сл абости .
И так ъ , в с е  вы, м е л ю е  соб ственни ки  — с а м о с т о я ­
тельны е или живуице общ инам и— оч ен ь  слабы , чтобы  
бороться  со всем и , кто с т а р а е т с я  васъ  поработить: съ  
у зу р п ат о р а м и ,  посягающими на ваш ъ клочекъ зем л и , съ  
правителям и, вымогающими у васъ  п р одук тъ  ваш его  
труда. Е сли вы не со ед и н и т е сь  в м е с т е ,  вы скоро  р а з ­
д е л и т е  с у д ь б у  гЬ хъ  миллю новъ и м и л л ю н ов ъ  людей,  
которые у ж е  лишены всякаго п р ав а  на пос-Ьвы и у б о р ­
ку и ж и в у тъ  въ  рабств^, н аем н аго  труда, находя  р а ­
бо т у  т огда ,  когда  х о зя ев а м ъ  выгодно им ъ е е  дать, и 
в еч н о  п р и н уж ден н ы е х р и ст ар а д н и ч ат ь  под ъ  т е м ъ  или 
инымъ в и д о м ъ ,— то у н и ж е н н о  выпрашивая р або т у , а  
то и протягивая  руку з а  подачкой. У нихъ н е т ъ  б о л ь ­
ше земли; васъ  м о ж е т ъ  пости гн уть  такая ж е  участь .
Е сть-л и  стало  быть такая у ж ъ  больш ая р азни ца  
м еж д у  вашею и их ь судьбою ? Н е сч а ст ь е  ихъ у ж е  п о­
стигло, в а съ  оно п о с т и г н е т ъ  не с ег о д н я ,  за в тр а .  С о е ­
дини тесь  ж е  в с е  въ в аш ем ъ  общ ем ъ  н е с ч а с т ь е  и о п а ­
сности , которая  у г р о ж а е т ъ  вам ъ. Защ ищ айте  то, что  
у васъ  о ст а л о сь ,  в ер н и те  с е б е  все  п от ер я н н о е .
И н аче  в а с ъ  ж д е т ъ  тяжкая у ч а ст ь .  Н е  -за б у д ь т е ,  
что мы ж и в ем ъ  въ  в е к ъ  науки и с и с т е м ъ ,  и наши  
правители, и м ея  въ с в о е м ъ  у с л у ж е н ш  ц ел ую  а р м ш  
хим иковъ и п р о ф ессо р ов ъ ,  готов ятъ  вамъ такую о б ­
щ ест вен н ую  организацию, въ которой все б у д е т ъ  р а с ­
п р е д е л е н о ,  какъ н а  з а в о д е ,  г д е  маши та уп р а в л я ет ъ
в с е м ъ ,  д а ж е  людьми, г д е  п о с л е д ш е  -  просты я колеса ,  
которы хъ вы брасываютъ, лишь только они п р и н и м а­
ются р а зс у ж д а т ь  и ж ел а т ь .
Т а к ъ  въ пуст ы н ях ъ  З а п а д н о й  А м ер и к и , въ пло-  
дор о дн ы х ъ  о б л а ст я х ъ  громадный пр ост р ан ст ва  земли  
уступ л ен ы  ко м п а ш я м ъ  сп е к у л я т о р о в ъ ,  находящ ихся  
въ п р екр асн ы хъ  о т н о ш е ш я х ъ  с ъ  пр ав и тел ь ств о м ъ ,  
какъ в с е  богачи и н егод я и ,  которы м ъ п о с ч а с т л и в и ­
л ось  р а з б о г а т е т ь .  ИмТя въ св о ем ъ  р а с п о р я ж е ч ш  л ю ­
дей  и капиталы, они п р ев р ащ аю т ъ  эти зем л и  въ х л е б ­
ные заводы .
В о т ъ  о б р азч и к ъ  такой культуры  зем л и  въ одной  
провинцш .
В е д е ш е  х о зя й ст в а  на э т о м ъ  о г р о м н ом ъ  п р о с т р а н ­
с т в е  пор уч ен о  одном у ч ел о в ек у ,  являющемуся ч е м ъ  
то въ р о д е  г е н ер а л а ,  о б р а зов ан н ом у ,  опы тному, х о р о ­
ш ем у зе м л е д е л ь ц у  и таком у ж е  х о р о ш е м у  продавцу,  
ловкому въ и с к у с с т в е  о ц ен и в а т ь  по и хъ  настоящ ей  
стоим ости  си л у  п р о и зв од и т ел ь н ост и  зем л и  и м уск у­
л о в !  . Э т о т ъ  г о сп о д и н ъ  ж и в ет ъ  въ у д о б н о м ъ  п о м е щ е ­
нии въ ц е н т р е  св о и х ъ  в л а д е н ш . В ъ са р а я х ъ  у него  
с т о и т ъ  ст о  п л уговъ , ст о  с е я л о к ъ ,  ст о  ж ат в ен н ы х ъ  ма- 
ш ииъ , двадцать  м олотилокъ; ш т у к ъ  п я т ь д еся т ъ  ва-  
г он о въ , п р и ц еп л ен н ы х ъ  къ л оком отивамъ, б е зп р е с т а н -  
но с к о л ь з я т ъ .п о  р еп ь сам ъ  по н а п р а в л е н ш  о т ъ  вокза-  
ловъ , ст оя щ и х ъ  т у т ъ  ж е  на  поляхъ, къ б л и ж а й ш ем у  
порту. И пристани, и пароходы , стояние в ъ  порту,  
такж е со б с т в ен н о с т ь  в л ад ел ь ц а  и м еш я . И зъ  его  дом а  
ко в с е м ъ  д р уги м ъ  п ост р ой к а м ъ  п р о в е д ен ъ  телеф онъ ;  
г о л осъ  х озя и н а  сл ы ш ен ъ  повсю ду. Д о  его  сл у х а  д о н о ­
сится  м а л е й ш ’й шумъ; о н ъ  ви дитъ  каж дое  д в и ж еш е .  
Ничто не д е л а е т с я  б е з ъ  е го  приказаш я; его  х о зя й ск ш  
г л азъ  с л е д и т ъ  за  в сем ъ ,
Но во что превращ ается  рабочш , кр естья н и н ъ  
въ эт о м ъ  столь  прекрасн о  о р г а ^ и зо в а н н о м ъ  М1р е ?  
Машины, лош ади  и люди уп отребл яю тся  со в е р ш е н н о
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одинаково: на нихъ  см о тр ятъ , какъ на сум м у силы, 
которую надо уп о т р е б и т ь  с ъ  бол ьш ей  пользой  для х о ­
зяина: выжать и зъ  нея  какъ мож но б о л ьш е продук-  
т о в ъ  с ъ  наим еньш им и затр атам и . К оню ш ни р а с п о л о ­
ж ены  таким ъ о б р а зо м ъ , что с ъ  пер в аго  ж е  ш ага  по 
в ы х од е  и зъ  зд аш я  ж ивотны я у ж е  вскапы ваю тъ б о р о з ­
ду, которая д о л ж н а  тянуться  ч е р е з ъ  все пол е ,  на  
р а зс т о я ш е  н-Ьсколькихъ верстъ: каждый ш а г ъ  ихъ
ра зсч и тан ъ , и каждый п р и н о си ть  д о х о д ъ  х озя и н у .
Т оч н о  т а к ъ  ж е,  каж дое  д в и ж е ш е  р а б оч а г о ,  лишь  
только о н ъ  п е р е с т у п а е т ъ  п о р огъ  общ ей  спал ьни , рас-  
читано, р а з м е р е н о .  З д е с ь  н-Ьтъ ни ж е н ъ ,  ни д е т е й , ,  
который могли бы 'отвлекать о т ъ  работы л аск о й  или 
поцЪ луемъ. Р а б о ч 1е р а с п р е д е л е н ы  по небол ьи  им ъ от-  
р я дам ъ , и м ею щ им и св о и х ъ  ун т ер о в ъ ,  к апи танов ъ  и 
н е и з б е ж н а г о  ш ш она. К аж ды й о б я за н ъ  м етодически  
исполнять  данную  ем у работу , храня п ол н ое  м ол чаш е.  
С л ом ается  ‘какая нибудь  м а ш и н а ,- . -е е  б р о са ю т ъ  въ  
л ом ъ, если нел ь зя  ее  поправить; у п а д е т ъ  л ош а дь  и 
с л о м а е т ъ  с е б е  ногу , е е  убиваю тъ в ы ст р ел ом ъ  въ 
ух о  и зъ  р ево л ь вер а  и уби р аю тъ  т р у п ъ .  У п а д е т ъ  че- 
л о в е к ъ  въ и зн е м о ж еш и , сл о м а ет ъ  с е б е  руку или н о ­
гу, или с хв а т и т ь  л и хо р ад к у ,— е го  не пр ик анчив аю тъ  
на м е с т е ,  но прогоняю тъ: п усть  у м и р а ет ъ  с е б е  г д е  
нибудь въ с т о р о н е ,  не безп ок о я  н и к ого  своими ж а л о ­
бами
По окончаш и бол ьш и хъ  р аб от ъ , когда прир ода  
отд ы х а ет ъ , о т д ы ха ет ъ  и д и р ек т о р ъ  и о т п у с к а е т ъ  свою  
а р м 1ю. На следую щ ей г о д ъ  о н ъ  в сегда  н а й д ет ъ  сколько  
нуж но наем ны хъ к остей  и м ускуловъ , но о н ъ  ни за  что  
не в о зь м ет ъ  п р о ш л о г о д н и хъ  р абочихъ: они м о гу тъ  
п р ет ен д о в а т ь  на свою опы тность, в о о бр а зи ть ,  что  зна-  
ютъ н е  м еньш е сам аго  хозяина , плохо повиноваться,  
и -  кто з н а е т ъ ?  — пож алуй , ещ е привяж утся  къ в о з д е л ы ­
ваем ой ими з е м л е  и в о о б р а зя т ъ ,  что он а  ихняя.. .
Если бы сч а ст ь е  ч ел о в е ч е с т в а  закл ю чал ось  въ  
со зд а н ш  кучки м и л л ю н ер о в ъ , ради уд о в л е т в о р е ш я  сво-
и х ъ  капри зовъ  и ст р а сти  собираю щ ихъ груды продук-  
т о в ъ ,  п р о и зв ед ен н ы х ъ  т р у д о м ъ  по р аб ощ ен н ы хъ  р аб о-  
ч и хъ , то э т а  н аучн ая  об р а б о т к а  зем л и  галерны м и ка­
торж никам и бы ла бы и д еа л о м ъ . К а м е  удив ител ь ны е  
р езу л ь тат ы  д а ю т ъ  эти  финансовы й предпр1ят1я! К о л и ­
чест во  х л е б а ,  добы таго  т р у д о м ъ  5 0 0 . 0 0 0  челов'Ъкъ, м о­
ж е т ъ  прокорм ить п я т ь д е ся т ъ  м иллю новъ; ничтожныя  
затр аты  на жалкую п л а т у  р або ч и м ъ  п р и н о ся т ъ  гр ом ад ­
ный кол ичества  х л е б а .  которы мъ г р у зя т ъ  корабли и 
п р од а ю т ъ  его  въ  д еся ть  р а з ъ  д о р о ж е  стои м о сти  его  
п р о и зв о д ст в а .
П равда, есл и  м асса  п о т р е б и т ел ей  сл иш ком ъ о б е д -  
н'Ьетъ за  неим Ъ ш ем ъ работы и за р а б о т н о й  платы, о н а  
не с м о ж е т ъ  покуп ать  в с е  эти  продукты  и, о с у ж д ен н а я  
на голодн ую  см ерть , - не с т а н е т ъ  б о л ьш е о богащ ать  с п е-  
куляторовъ . Но посл'Ьднихъ н е  за н и м а е т ъ  о т д а л е н н о е  
бу д ущ ее:  р а з б о г а т е т ь  сначал а , итти по д о р о г е ,  у с ы п а н ­
ной зол о т о м ъ , а по т ом ъ  видно б у д е т ъ , — д е т и  выпу­
таются! „ П о с л е  н а съ  хоть  потопъ!"
В отъ ,  товарищ и рабоч1е, какую с у д ь б у  г о то в я т ъ  
вамъ! У в а съ  в о зь м у т ъ  любимую землю, г д е  вы въ  
первы й р а зъ  у в и д е л и  та й н у  х л е б н а г о  ст еб ел ь к а ,  про-  
бив аю щ агося  сквозь  т вер д ую  почву. У в а съ  в о зьм у т ъ  
поля и нивы; в асъ  в о зь м у т ъ  са м и х ъ .  П р и в я ж у тъ  васъ  
къ ж е л е з н о й  м аш и н е ,  дымящей и ш ипящ ей, и въ обл а-  
кахъ  чер н а го  дыма вы долж ны  б у д е т е  в е р т е т ь  какое-  
нибудь  колесо ,  р азм ахивая  руками деся ть  д в ен а д ц а т ь  
т ы сячъ  р а з ъ  въ д е н ь .— Э т о  б у д е т ъ  назы ваться  зем л е -  
дел1емъ.
И не д у м а й т е  т о г д а  помы ш лять о любви, когда  у в асъ  
явится  ж е л а ш е  и м е т ь  ж ену; н е  пов ор а ч и в а й те  голову  
въ ст о р о н у  пр оходя щ ей  м ол одой  д евуш к и : ст а р ш ш
м а ст ер ъ  н е  п о т ер п и т ъ ,  чтобы вы крали время у х о з я ­
ина. Е сли у г о д н о  б у д е т ъ  п о с л е д н е м у  р а зр е ш и т ь  вамъ  
ж ен и т ь ся  и оставить п о с л е  себя  п о т о м с т в о ,— зн а ч и т ь  
вы е м у  очень понравились; у  васъ  б у д е т ъ  та  р абская  
душ а, какую ем у  х о т е л о с ь  в и д еть  въ сво и хъ  рабочихъ .
В а с ъ  ж д е т ъ  б у д у щ н ост ь  р а бочаго ,  работницы ,  
за в о д ск а г о  д ети щ а! Д р е в н е е  р а б ст в о  н и к огд а  б о л е е  
м ет од и ч еск и  и п о с л е д о в а т е л ь н о  не к а л еч и л о  ч е л о в е ­
ческую  нат у р у , чтобы ни звест и  е е  на с т е п е н ь  п р о ст о го  
орудия.
Что о с т а л о сь  ч е л о в е ч е с к а г о  въ э т о м ъ  ист ощ ен -  
н ом ъ , и зв р а щ ен н о м ъ , зо л о т у ш н о м ъ  с у щ е с т в е ,  к о т о р о е  
в е ч н о  д ы ш е т ъ  въ а т м о с ф е р е  пота, с а л а  и пыли?
С п а с и т е  себя  во что бы то  ни с т а л о  о т ъ  такой  
см ер ти . О б е р е г а й т е  р е в н о с т н о  ваш у землю: он а  ваш а,  
ваш ей ж ены  и д е т е й ,  к оторы хъ вы л ю бите .  С о е д и н и ­
т е с ь  с ъ  товарищ ам и, з е м л е  которы хъ, какъ и в а ш ей ,  
у г р о ж а ю т ь  заводчики, лю бител и  охоты, ростовщ ики  
З а б у д ь т е  в с е  ваши м епю я ссор ы  и с х о д и т е с ь  въ  о б ­
щины, г д е  в с е  б у д у т ъ  сол идарны , г д е  каждый кло-  
чекъ  л у га  б у д е т ъ  защ и щ ать ся  в се м и  о б щ и н н и к ам и ,
В ъ  к о л и ч е с т в е  ста ,  ты сячи, д еся ти  ты сячъ чело-  
в е к ъ  вы б у д е т е  у ж е  д о с т а т о ч н о  сильны , чтобы п р о т и -  
вуст оя ть  п о м ещ и к у  и е г о  сл угам ъ ; но вы не б у д е т е  
е щ е  д о с т а т о ч н о  сильны,' чтобы п о б е д и т ь  армда. С о е ­
д и н я й т е сь  ж е  общ ина с ъ  общиной» чтобы сам ая  с л а б е я  
и м е л а  з а  себя  в с е х ъ .  П р и зо в и т е  къ с е б е  т а к ж е  и в с е х ъ  
т е х ъ ,  у  кого н и ч его  н е т ъ ,  в с е х ъ  о б е зд о л е н н ы х ъ  го- 
р о д с к и х ъ  р а б о ч и х ъ ,  которы хъ, м о ж е т ъ  быть, в асъ  и 
научили н е н а в и д е т ь ,  но ко тор ы хъ  надо любить, ибо  
они п о м о г у т ъ  вам ъ у д е р ж а т ь  зем лю  и в ерн уть  то ,  
что у в а съ  отнял и . В м е с т е  с ъ  ними вы с н е с е т е  в с е  
ограды  и о б р а з у е т е  огр ом ную  общ ину людей, г д е  в с е  
б у д у т ъ  р а б о т а т ь  со о б щ а  н а д ъ  с в о и м ъ  сч а с т ь е м ъ ,  п р и ­
давая ж и зн ь  и к р а сот у  э т о й  ч уд н ой  з е м л е ,  даю щ ей  
н а м ъ  х л е б ъ .
Н о если  вы э т о г о  не с д е л а е т е ,  все б у д е т ъ  п о ­
теряно . Вы у м р е т е  рабам и и нищими. „Вы х о т и т е  
е с т ь " ,  с к а з а л ъ  н едав но  а л ж и р с к ш  м э р ъ  д еп у т а ц ш  
б е з р а б о т н ы х ъ ,  „так ъ  е ш ь т е  д р у г ъ  д р уга!"
Элизе Рёилю»
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